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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-195-98 
Bergen,8.12.1998 
TMIEB 
FORSKRIFT OM REFORDELING TIL RINGNOTGRUPPEN AV ET KVANTUM PÅ 1200 
TONN MAKRELL 
Fastsatt av Fiskeridirektøren den 2. desember 1998 med hjemmel i §§ 5-9 og 5-10 i forskrift om 
regulering av fisket etter makrell i 1998 fastsatt av Fiskeridepartementet den 31. august 1998 
med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket§§ 6 og 8, jfr. 
kgl. res. av 29. oktober 1993 nr. 955, og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 
5, 9 og 11, bestemt: 
§I Kvantum 
Det åpnes for et fiske på et refordelt kvantum på 1.200 tonn makrell 
§ 2 Deltakende fartøy og maksimalkvote 
12 fartøy gis etter uttrekning foretatt av Fiskeridirektøren adgang til å fiske maksimalt I 00 tonn 
makrell hver i henhold til uttrukket rekkefølge. 
De uttrukne fartøyene må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag innen utgangen av tirsdag 8. 
desember, ellers går adgangen til å delta videre til det neste uttrukne fartøy. 
§ 3 Stopp i fisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når det refordelte kvantum er oppfisket. 
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§ 4 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, 
straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. 
juni 1972 m. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 2. desember 1998 og gjelder til og med 31. desember 1998. 
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